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科目名 Ａ（前期） Ｂ（後期），卒業演奏 
主専実技Ⅰ 
エチュード              2 曲
Bach：シンフォニアより    任意の曲 1 曲
ソナタ全楽章             1 曲
主専実技Ⅱ 
組曲                 1 曲
 
Scarlatti ソナタ           1 曲
自由曲              1～数曲
            ＜7 分程度＞ 
主専実技Ⅲ 
変奏曲                1 曲
 
Chopin エチュード          1 曲
自由曲              1～数曲
            ＜7 分程度＞ 
主専実技Ⅳ 
卒業演奏 
20 世紀以降の作品から任意のもの  1～数曲
Ravel, Debussy, Rachmaninoff, Scriabinの作品
は除く         ＜7 分程度＞ 
自由曲              1～数曲
















Czerny 30 番練習曲の第 11 番～20 番より任意に
選択した 1 曲を演奏すること 
副専ピアノ
実技Ⅱ 
Bach:ｲﾝｳﾞｪﾝｼｮﾝ 2 声及び 3 声 
Bach:平均律のFuga より任意の曲１曲 
カットなし 
Czerny 30 番練習曲の第 21 番～30 番より任意に
選択した 1 曲を演奏すること 
古典派時代の作品より Haydn を除く任意の曲






      より任意の曲１曲 
古典派及びロマン派時代の作品より任意の曲   
        ＜３～５分＞ 
副専ピアノ
実技Ⅳ 
自由曲      ＜３～５分＞ 自由曲     ＜３～５分＞ 
 
例 3 演奏学科副専ピアノ実技（教職）試験課題 












































④ 再び弾き歌いをしてみる。考察後の 2 回目では随分曲を理解し表現できるようになる。 
































































































































































































































































①    学生が練習した曲の楽譜の中から別の曲を選んで初見で演奏させてみる。 
②    ダンノーゼルの教則本(ソルフェージュに伴奏がついたもの)を使って，まず予見し，伴奏だ
け弾かせてみる。もう一度予見して今度は旋律の部分を歌いながら伴奏してみる。 

































（１）井上直幸『ピアノ奏法―音楽を表現する喜び』春秋社, 1998, p.16 
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